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ھ��ﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳ��ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ��ﺔ ﻟﻠﺘﻌ��ﺮف ﻋﻠ��ﻲ ﻣﺴ��ﺘﻮي ذﻛ��ﺎء اﻟﺘﻼﻣﯿ��ﺬ اﻟﻤﺘ��ﺪرﺑﯿﻦ ﻋﻠ��ﻲ اﻟﯿﻮﺳ��ﻲ 
ﻣ���ﺎس واﻛﻤﻠ���ﻮا اﻟﻤﺴ���ﺘﻮي اﻷول ﻣﻨ���ﮫ ﻣ���ﻦ ﺗﻼﻣﯿ���ﺬ اﻟﺼ���ﻒ اﻷول واﻟﻜﺸ���ﻒ ﻋﻠ���ﻲ اﻟﻔ���ﺮوق 
ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺬﻛﺎء ﺑ���ﯿﻦ اﻟ���ﺬﻛﻮر واﻹﻧ���ﺎث وﺗﻮﺿ���ﯿﺢ ﻋﻼﻗ���ﺔ ﻣﺴ���ﺘﻮي ذﻛ���ﺎء اﻟﺘﻼﻣﯿ���ﺬ اﻟﻤﺘ���ﺪرﺑﯿﻦ 
ﻟﺼ���ﻒ اﻟﺜ���ﺎﻣﻦ وﻋﻼﻗﺘ���ﮫ ﺑﺘﻌﻠ���ﯿﻢ اﻷم, وﻋﻼﻗﺘ���ﮫ ﺑﺘﻌﻠ���ﯿﻢ ﻋﻠ���ﻲ اﻟﯿﻮﺳ���ﻲ ﻣ���ﺎس ﻣ���ﻦ ﺗﻼﻣﯿ���ﺬ ا
اﻷب , وﻛ������ﺬﻟﻚ ھ������ﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳ������ﮫ ﻋﻠ������ﻲ اﻟﻜﺸ������ﻒ ﻋﻠ������ﻲ ﻣﺴ������ﺘﻮي ذﻛ������ﺎء اﻟﺘﻼﻣﯿ������ﺬ 
ﻋﻼﻗﺘﮭﺒﺎﻟﺴ����ﻜﻦ وھ����ﺪﻓﺖ اﻟ����ﻲ ﻗﯿ����ﺎس ﻣﺴ����ﺘﻮي ذﻛ����ﺎء اﻟﺘﻼﻣﯿ����ﺬ اﻟﻤﺘ����ﺪرﺑﯿﻦ ﻋﻠ����ﻲ اﻟﯿﻮﺳ����ﻲ 
 ﻣﺎس ﻣﻦ ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ. 
ﻟﻮﺻ����ﻔﻲ, واﺧﺘ����ﺎرت اﻟﻌﯿﻨ����ﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘ����ﺔ اﺳ����ﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜ����ﺔ ﻓ����ﻲ ھ����ﺬا اﻟﺒﺤ����ﺚ اﻟﻤ����ﻨﮭﺞ ا
 اﻟﻘﺼﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﯿﺬ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺑﺤﺮي , اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ. 
اﺳ����ﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜ����ﺔ ﻣﻘﯿ����ﺎس ﺟ����ﻮن راﻓ����ﻦ ﻟﻠﻤﺼ����ﻔﻮﻓﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌ����ﺔ اﻟﻌﺎدﯾﮭﺎﻟﻤﻜﯿﻔ����ﮫ ﻋﻠ����ﻲ 
( اﻟﺨﻄﯿ�����ﺐ وﻣﺘﻮﻛ�����ﻞ ﻟﻤﺮﺣﻠ�����ﺔ اﻻﺳﺎس,اﺳ�����ﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜ�����ﮫ 0103اﻟﺒﯿﺌ�����ﺔ اﻟﺴ�����ﻮداﻧﯿﺔ )
ﻓ������ﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿ������ﻞ اﺧﺘﺒ������ﺎرات )ت( (,اﺳ������ﺘﺨﺪﻣﺖ sspsاﻟﺒﺮﻧ������ﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠ������ﻲ اﻹﺣﺼ������ﺎﺋﻲ )
ﻟﻌﯿﻨﺘ���ﯿﻦ ﻣﺴ���ﺘﻘﻠﺘﯿﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓ���ﺔ اﻟﻔ���ﺮوق ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺬﻛﺎء وﻣﺘﻐﯿ���ﺮ اﻟﻨ���ﻮع, اﺳ���ﺘﺨﺪﻣﺘﺎﻟﺒﺎﺣﺜﮫ اﺧﺘﺒ���ﺎر 
)اﻧﻮﻓ�����ﺎ( ﺗﺤﻠﯿ�����ﻞ اﻟﺘﺒ�����ﺎﯾﻦ اﻷﺣ�����ﺎدي ﻟﻤﻌﺮﻓ�����ﺔ اﻟﻔ�����ﺮوق ﻓ�����ﻲ ﻣﺘﻐﯿ�����ﺮ ﺗﻌﻠ�����ﯿﻢ اﻷم واﻷب, 
اﺧﺘﺒ�����ﺎر)ت( ﻟﻤﻌﺮﻓ�����ﺔ اﻟﺴ�����ﻤﮫ اﻟﻤﻤﯿﺰھﻠﻠ�����ﺬﻛﺎء, اﺧﺘ�����ﺎرت اﺧﺘﺒ�����ﺎرات )اﻧﻮﻓ�����ﺎ( ﻟﻠﺘﺤﻠﯿ�����ﻞ 
ي ﻟﻤﻌﺮﻓ��ﺔ اﻟﻔ��ﺮوق ﺑ��ﯿﻦ ﻣﻌ��ﺪل اﻟ��ﺬﻛﺎء وﻣﺘﻐﯿ��ﺮ اﻟﺴ��ﻜﻦ, اﺧﺘ��ﺎرت اﻟﻤﻘﯿ��ﺎس اﻟﺘﺒ��ﺎﯾﻦ اﻷﺣ��ﺎد
 اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﺴﻮداﻧﻲ, واﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ, وﻗﯿﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء. 
 -ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وأھﻤﮭﺎ :
ﻻ ﺗﻮﺟ��ﺪ ﻓ��ﺮوق ﻓ��ﻲ اﻟ��ﺬﻛﺎء وﺳ��ﻂ اﻟﺘﻼﻣﯿ��ﺬ اﻟﻤﺘ��ﺪرﺑﯿﻦ ﻋﻠ��ﻲ اﻟﯿﻮﺳ��ﻲ ﻣ��ﺎس اﻟ��ﺬﯾﻦ أﻛﻤﻠ��ﻮا 
ﺗﻼﻣﯿ���ﺬ اﻟﺼ���ﻒ اﻟﺜ���ﺎﻣﻦ ﺗﻌ���ﺰي ﻟﻤﺘﻐﯿ���ﺮ اﻟﻨ���ﻮع , ﺗﻮﺟ���ﺪ ﻓ���ﺮوق ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺴ���ﺘﻮي اﻷول ﻣ���ﻦ 
اﻟ���ﺬﻛﺎء ﺗﻌ���ﺰي ﺗﻌﻠ���ﯿﻢ اﻷب ﺑﺎﻟ���ﺪرﺟﺎت اﻟﺨ���ﺎم واﻟﺴ���ﻮداﻧﯿﮫ وﻻ ﺗﻮﺟ���ﺪ ﻓ���ﺮوق ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺪرﺟﺎت 
 اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﮫ, ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺗﻌﺰي ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻷم , وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺗﻌﺰي اﻟﺴﻜﻦ. 
 واﺧﯿﺮا ُوﺿﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ ﺗﻮﺻﯿﺎت وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﮫ. 
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